一般利用者用中央図書館ガイド2013 by 金沢大学附属図書館中央館













・費   用： 複写料金（モノクロ ３５円/枚，カラー １００円/枚） 
＋ 郵送料 ＋ 口座振込料 
    ※貴重書および法務研究科資料は，複写できません。 
    ※研究室資料は，複写できない場合があります。 
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  ●必要な書類： 現住所が確認できるもの 
             （自動車運転免許証，外国人登録証明書等） 




  ●必要な書類： 現住所が確認できるもの 
             （自動車運転免許証，外国人登録証明書等） 
  ●前年度の「図書館利用券」（再利用します） 






TEL： ０７６-２６４-６５５４  nst-lib@adm.kanazawa-u.ac.jp  
■医学図書館【宝町・鶴間キャンパス】〒920-8640 金沢市宝町13-1 
TEL： ０７６-２６５-２１４１  igakusv@adm.kanazawa-u.ac.jp  
■保健学類図書室【宝町・鶴間キャンパス】〒920-0942 金沢市小立野5-11-80  
TEL： ０７６-２６５-２５１８  htosho@adm.kanazawa-u.ac.jp  
 
  
                                    
通 常 期 間 
平   日           ８：４５ – ２２：００ 
(ブックラウンジは 8：30から利用できます) 
土 曜・日 曜         ９：００ – １７：００ 
祝   日           休 館 （7月除く）  
学期休み期間 
平   日           ８：４５ – １７：００ 






                                                                                                                                                                    
 
資料の種類 貸出期間 貸出冊数 
図   書      ２１ 日 
   
  合   計  
 ５ 点 ま で 
 
製本雑誌       ３ 日 
未製本雑誌       ３ 日 
































【書庫の利用】 《９：００～閉館３０分前まで利用可》  
・「図書館利用券」が必要です。サービスカウンターで「入庫票」を受け取り，荷物を
専用ロッカーに預けてからご利用ください。       
 





● 料金： ５０円/枚 
 
【ＡＶ室・グループスタジオ・オープンスタジオの利用】  
・学内者のみとなります。ご了承ください。 
 
【衛星放送の視聴】 
・NHK-BS,CNN： ブックラウンジ 
・AsiaSAT： マルチメディア・ラーニングスペース 
 
【インターネットの利用】  
・インターネットの利用はできません。ご了承ください。 
・来館利用が認められている電子ジャーナル及びデータベースについては，サービス 
カウンターに申し込みのうえ，利用することがきます。《平日 ９：００～１７：００》 
詳細については，サービスカウンターまたは電話でお問合せください。 
 
 
 
 
 
・図書館ホームページに掲載しています。ご活用ください。 
http://library.kanazawa-u.ac.jp/ 
来館利用の前に 
来館時に 
資料の館外貸出 
開館時間と休館日 
貸出と返却 
館内資料の複写 
館内施設の利用 
よくある質問とその回答（ＦＡＱ） 
